合理化の斷面-桐生織物業を中心として- by 永山 武夫
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A曾匿鵬と近一ケ年の鉄藪旧～
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価考楽當含帝土は9ハ決算のため軽｛寵‘よ10ハよリ使ハ1出來喀召和27年9月は～F里日
※（）内は蛛動の理曲
※1ケハ4日以上の峡動は連休が多い
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